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3. I荷文の採否:1論文の採否は EdilorialI>mudのメンパーによる盗悦帯i先の結保にfえい決定される ただし.
シンポジウムなどのfrL!録やめ験;論文;については編集部で採否を決定する.
4. 輪文の1T.iE: 1f. iWI ・'111'持の *1i~品，1);(杭の育T正を求められた場合は ， 40n以内に.訂正された>;(1i日に訂正点を
明示した手紙をつけて， T町配泌尿保科紀l!l!:刊行会犯で送付すること，なお，EclilOlの'Cl1壬において一部時・何
の訂正をすることがある.
5. 採択論文論文が採択された場合， I瓜稲を3，5インチ7ロγピーデイ Aク・ MOデイ Aク ・CD・R'CD-
RWのいずれかに保存し，制iMiIへ送付する ヂィ 1クには論文受付砕サ・紙凶i押者1名 ・機般名 ・ソ7トウ
エアとそのパージョンを別記する WinclowsのJji}合は MS-Worcl'一太郎， また Macinloshの場合は EG-
Worcl' MS-Worclとし，制に Macinloshにおいては MS・DOSテキA ト7アイJレに保存して拠出すること
6 校.iE:校正は普者による'i't1I:校正とする 者名複数の場合は校if.jIf 1./'iを投制時指定する
7， 掲載:愉文の州戦は係JTIiIrを即日Ijとする.迅速!>Ji肢を希恕するときはJ文相:!I司・にその行中し1¥ること
(1) !t;!$史料は laにつき利文は5，775fLJ(税込)，英文は6，8251')(税込)，超過以は l頁につき7，350l'J (税
込)， Zi点の製版代. {'d仮， トレース代，日!日11ト ， 送料などは日1I に~貨を け i し受ける.




8. )JIHjJI: 3日書1¥までは無料とし，それを組える部数については災針口組とする E持者校iEI;I.に行f¥数をj行犯する.
lnrormalion ro  Authors Submitting Papcrs in English 
1. Manuscripls， lal>Ic5 and figurcs "'u51 bc sl.bmitccl in thrceωpics. Manuscripts shoulcl bc lypccI 
doublc-spacccl wilh widc margins on 8.5 by 11 inch papcr. Thc tCxl oralll'cgular ninnuscripts should 
not cxcccd 12 Iypcwriltcn pagcs， anclthal ora C"50 rcporl 6 pagcs. Thc abstraCl should nol cxcccd 
250 worcls ancl shoulc conlail1 10 abbrcviations 
2. Thc rtrsl pagc shoulcl cOl1lain lhc lilc， rull 1机mcSancl alf1liations orlhc 3ulhol丸 kcyworcls (no rnorc 
than 5 words)， and n funning tiLlc consisting of thc firSl aUlhor and two words 
むg.:Yamada，叫 al.: 1'1'0叫aticcanccr. PSAP 
月 Thclisl orrcrcrCI1CCs shoulcl incluclc ol1ly lhosc pllblicalions which are cilCd in lhc lCXI. Rcrcrcnccs 
sholld 10t (;xcccd 30 I'caclily availablc cilaliol1s. Rcfcrcncc shoulc bc il1 lhc 10，.， or supcrscripl 
nllmcrals al1d should 10l bじarral1gcclalphabctic:aly 
4. Tbc liLlc， lhc l1amcs ，"d al1iliatiol1s orlhc 'llhors， al1c1 al1 abSlracl should bc providcd iリapal1csc.
5. for rurthcr dctailsJ rcfcl' toa rcccnl journal. 
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あれほ どクールな イチローが熱い愛 1]1心をむき 11\ しにしたことも府組となった吻 iìíj述の編集後記では il刈 r~~化
だからこそ rI本やLI本人としてのアイデンテイティ ーが大切だ.Jと内いた この数51でイチローのこ ζろにど
のような変化が起こったのかは知るよしも無いが， ;j， I.!flでの'I'.ijが逆に1本人としてのアイデンティティーを服
立させたのではないかと怨保する 王崎将が梁間した倣常で繊耐1な貯球こそ， EI本のアイデンティティ ーそのも
のではなかったかと思う.
(小川修)
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